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Bibliographie et filmographie de Bernard Juillerat
Établie par Isabelle Leblic*
Pour plus de clarté, cette bibliographie est pré-
sentée en décomposant l’ensemble des références
de Bernard Juillerat, à savoir :
¢ les huit ouvrages et les trois directions
d’ouvrages ¢ en présentant les références des
comptes rendus dont ils ont fait l’objet ¢,
¢ les cinquante-deux articles dans les revues,
¢ les quinze chapitres d’ouvrages
¢ et les quarante-huit comptes rendus de lecture.
Nous avons cité également les références des
trois films réalisés par Bernard.
Ouvrages
J Bernard, 1969. Structures lignagères et
règles matrimoniales chez les Mouktété (Nord-
Cameroun), Lausanne, Société suisse des sciences
humaines, 281 p., publication de la thèse de 3e cycle
de Lettres (Paris, 1966).
J Bernard, 1971. Les bases de l’organisation
sociale chez les Mouktélé (Nord-Cameroun) : struc-
tures lignagères et mariage, Paris, Institut d’ethno-
logie, musée de l’Homme, avec le concours du ,
mémoires de l’Institut d’ethnologie 8, 271 p., publi-
cation de la thèse de 3e cycle d’Ethnologie (Paris,
1969).
B Philip, 1972. Reviewed work: Les bases de
l’organisation sociale chez les Mouktélé (Nord-
Cameroun) : structures lignagères et mariage, by Ber-
nard Juillerat,Man, New Series 7, 4, pp. 663-664.
M Roger, 1973. C.R. de Bernard Juillerat, Les
bases de l’organisation sociale chez les Mouktélé
(Nord-Cameroun). Structures lignagères et mariage,
Cahiers d’Études africaines 13, 49, p. 166.
C Chantal, 1973. C.R. de B. Juillerat, Les bases
de l’organisation sociale chez les Mouktélé (Nord-
Cameroun). Structures lignagères et mariage,
L’Homme 13, 1-2, pp. 241-243.
BRobert, 1974. Reviewed work: Les bases de l’orga-
nisation sociale chez les Mouktélé (Nord-Cameroun) :
Structures lignagères et mariage, by Bernard Juillerat,
Africa: Journal of the International African Institute
44, 3, pp. 303-304.
J Bernard, 1984. The ‘‘bow’’ and the ‘‘skirt’’:
the couple betweenmasculine ideology and cultural
fantasy in Yafar society (West Sepik), Basel,
Wenner-Gren Foundation for Anthropological
Research.
J Bernard, 1986. Les Enfants du sang :
société, reproduction et imaginaire en Nouvelle-
Guinée, Paris, Éditions de la maison des sciences de
l’homme, 568 p.
B Alain, 1989. C.R. de B. Juillerat, Les enfants
du sang : société, reproduction et imaginaire en
Nouvelle-Guinée, L’Homme 29, 110, pp. 170-172.
GAlfred, 1989. Reviewed work:Les enfants du sang :
société, Reproduction et imaginaire en Nouvelle-
Guinée. by Bernard Juillerat, Man, New Series 24, 1,
pp. 178-179.
G Patrice, 1990. Reviewed work: Les Enfants du
sang : société, reproduction et imaginaire en Nouvelle-
Guinée, by Bernard Juillerat, Archives de sciences
sociales des religions 70, pp. 279-280.
JBernard, 1991.Œdipe chasseur : unemytho-
logie du sujet en Nouvelle-Guinée, préface d’André
Green, Paris, Presses universitaires de France,
292 p.
HKurita, 1996. Reviewedwork:Œdipe chasseur.
Une mythologie du sujet en Nouvelle-Guinée [Œdipe
the Hunter: A Mythology of the Subject in New Gui-
nea], by Bernard Juillerat, Asian Folklore Studies, 55,
2, pp. 389-390.
M Jacques, 1991. Reviewed work(s): Œdipe chas-
seur. Une mythologie du sujet en Nouvelle-Guinée, by
Bernard Juillerat,Archives de sciences sociales des reli-
gions 76, p. 269.
SEric, 1994. Reviewed work:Œdipe chasseur:
Une mythologie du sujet en Nouvelle-Guinée, by Ber-
nard Juillerat, American Ethnologist 21, 4, pp. 1026-
1027.
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J Bernard, 1993. La révocation des Tamba-
ran : les Banaro et Richard Thurnwald revisités,
Paris,  éd.,  ethnologie, 231 p.
P Philippe, 1995. C.R. de B. Juillerat, La révoca-
tion des Tambaran. Les Banaro et Richard Thurnwald
revisités, L’Homme 35, 133, pp. 158-161.
T Donald, 1994. Reviewed work: La révocation des
Tambaran : Les Banaros et Richard Thurnwald revisi-
tés, by Bernard Juillerat, Man 29, 2, New Series,
pp. 516-517.
J Bernard, 1995. L’avènement du père : rite,
représentation, fantasme dans un culte mélanésie,
Paris,  éd., Éditions de la maison des sciences
de l’homme, Chemins de l’ethnologie, 289 p.
B Lorenzo, 1997. Reviewed work: L’avènement du
père : rite, représentation, fantasme, dans un culte méla-
nésien, by Bernard Juillerat, American Ethnologist 24,
2, p. 504.
S Yvan, 1997. C.R. de Bernard Juillerat, L’avène-
ment du père. Rite, représentation, fantasme dans un
culte mélanésien (Coll. Chemins de l’ethnologie, Paris,
-Éditions et Éditions de la maison des sciences de
l’homme,1995,290p.,bibliogr., gloss., cartes, tabl.,fig.,
index), Anthropologie et Sociétés 21, 1, pp. 121-122.
SAndrew, 1997. Reviewed work: L’avènement
du père: rite, représentation, fantasme dans un culte
mélanesien, by Bernard Juillerat, The Journal of the
Royal Anthropological Institute 3, 4, pp. 821-822.
J Bernard, 1996. Children of blood: society,
reproduction and cosmology in New Guinea, traduc-
tion de Nora Scott, New York, Oxford, Berg.
R Joel, 1998. Reviewed work(s): Children of the
Blood: Society, Reproduction and Cosmology in New
Guinea by Bernard Juillerat, Anthropological Quar-
terly 71, 2, pp. 89-98.
S Andrew, 1998. Reviewed work(s): Children
of the Blood, by Bernard Juillerat (traduction de Nora
Scott), American Anthropologist 100, 2, New Series,
pp. 569-570.
M Keir, 2002. Reviewed work(s): Children of the
Blood: Society, Reproduction and Cosmology in New
Guinea, by Bernard Juillerat, The Journal of the Royal
Anthropological Institute 8, 4, pp. 792-793.
J Bernard, 2001. Penser l’imaginaire : essais
d’anthropologie psychanalytique, Lausanne, Payot,
Anthropologie, 320 p.
NMichel, 2002. C.R. de Bernard Juillerat, Penser
l’imaginaire. Essais d’anthropologie psychanalytique,
L’Homme 164, pp. 195-196.
C Vincent, 2004. Reviewed work(s): Penser
l’imaginaire: Essais d’anthropologie psychanalytique,
by Bernard Juillerat,Current Anthropology 45, 1, Iden-
tity, Temporality, andMoral Geographies, pp. 127-128.
L Samuel, 2004. C.R. de Bernard Juillerat, Penser
l’imaginaire. Essai d’anthropologie psychanalytique
(Éditions Payot, Lausanne, 2001, 309 p., bibliogr.
Index), Anthropologie et Sociétés 28, 3, pp. 225-226.
Direction d’ouvrages
JBernard (ed.), 1992. Shooting the sun: ritual
and meaning in West Sepik, Washington and Lon-
don, Smithsonian Institution Press, Smithsonian
series in ethnographic inquiry, in cooperation with
the ministère des Affaires étrangères-Paris, 310 p.
E Frederick, 1995. Reviewed work: Shooting
the Sun: Ritual andMeaning inWest Sepik, by Bernard
Juillerat, American Ethnologist 22, 2, pp. 436-437.
W James F., 1995. Reviewed work(s): Shooting the
Sun: Ritual and Meaning in West Sepik, by Bernard
Juillerat, The Journal of the Royal Anthropological
Institute 1, 2, pp. 442-443.
P  L Charles-Henry, 1997. C.R. de B.
Juillerat, Shooting the sun. Ritual and meaning in West
Sepik, L’Homme 37, 142, pp. 164-166.
J Bernard et Monique J-B (eds),
2002. People and things: social mediations in Ocea-
nia, Durham, NC, Carolina Academic Press, ix,
363 p.
LRena, 2004. ReviewPeople and Things: Social
Mediations in Oceania, by Jeudy-Ballini Monique et
Bernard Juillerat (éds),The contemporary Pacific 16, 2,
pp. 452-454.
N Michel, 2005. C.R. de M. Jeudy-Ballini et
B. Juillerat (eds),People and Things: SocialMediations
in Oceania, L’Homme 173, pp. 205-206.
J Bernard, Patrice B et Jacques G-
 (éds), 2005. Psychanalyse et anthropologie.
Regards croisés, Paris, Éditions de l’, collec-
tions Cahiers de l’Homme 37, 230 p.
L Samuel, 2005. C.R. de Patrice Bidou, Jacques Gali-
nier et Bernard Juillerat (dir.), Anthropologie et psy-
chanalyse. Regards croisés (Paris, Éditions de l’,
collection Cahiers de l’Homme, 2005, 228 p.), Anthro-
pologie et Sociétés 31, 2, pp. 312-313.
S Bénédicte, 2006. C.R. de Patrice Bidou, Jacques
Galinier, Bernard Juillerat (éds), Anthropologie et psy-
chanalyse. Regards croisés,Archives de sciences sociales
des religions 134, pp. 157-158.
M Claire, 2008. C.R. de Patrice Bidou, Jacques
Galinier, Bernard Juillerat (éds), Anthropologie et psy-
chanalyse. Regards croisés, L’Homme 185-186,
pp. 495-497.
Articles dans des revues
J Bernard, 1968. Note sur les origines d’une
ethnie « kirdi » : les Mouktélé (Nord-Cameroun),
Journal de la société des africanistes 38, 2, pp. 95-
112.
J Bernard, 1968. Règles et rites matrimo-
niaux chez les Mouktélé du Nord-Cameroun, Jour-
nal de la société des africanistes 38, 2, pp. 113-136.
J Bernard, 1970. Note sur trois relations de
parenté chez les Mouktélé (Nord-Cameroun),
Cahiers d’études africaines 10, 39, pp. 469-478.
J Bernard, 1971-1972. Ethnographie des
Amanab : aperçu sur la culture d’une ethnie du
Sépik occidental (Nouvelle-Guinée), Bulletin de la
Société suisse d’Anthropologie et d’Ethnologie,
48e année, pp. 105-129.
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JBernard, 1972. Communauté et tenure fon-
cière dans trois villages du Sepik occidental, Journal
de la Société des Océanistes 28, 35, pp. 103-140.
J Bernard, 1973. Brève visite d’une maison
commune chez les Biami (Nouvelle-Guinée),
Anthropos. Internationale zeitschrift für Volker- und
sprachenkunde 68, pp. 777-784.
J Bernard, 1975. Les Amanab du Haut-
Sepik. Compte rendu de mission, L’Homme 15, 1,
pp. 103-108.
J Bernard, 1975. Transe et langage en
Nouvelle-Guinée (1ère partie). I. La possession
médiumnique chez les Amaba, Journal de la Société
des Océanistes 31, 47, pp. 187-212.
J Bernard, 1975. Transe et langage en
Nouvelle-Guinée (2ème partie). II. Du symptôme au
rite, Journal de la Société des Océanistes 31, 49,
pp. 379-397.
J Bernard, 1975. Dessins de sol du Haut-
Sepik, Objets et mondes 15, 4, pp. 385-396.
JBernard, 1977. « Folie », possession et cha-
manisme en Nouvelle-Guinée. Introduction, Jour-
nal de la Société des Océanistes 33, 56-57, pp. 117-
121.
J Bernard, 1977. Terminologie de parenté
iafar (Nouvelle-Guinée). Étude formelle d’un sys-
tème dakota-iroquois, L’Homme 17, 4, pp. 5-33.
J Bernard, 1979. En route pour les planta-
tions. Récit recueilli et introduit par Bernard Juille-
rat, Journal de la Société des Océanistes 35, 64,
pp. 209-212.
J Bernard, 1980. À propos de l’initiation
Gnau. Compte rendu de l’ouvrage de Gilbert
Lewis : Days if shining red. An essay in understan-
ding ritual (Cambridge University Press, 1980,
233 p.), Journal de la Société des Océanistes 36, 68,
pp. 227-232.
J Bernard, Andrew S, Ron B-
 and Aflerd Gell, 1980. Order or disorder in
Melanesian religions?, Man, New Series 15, 4,
pp. 732-737.
J Bernard, 1980. Humour et transgression
dans la littérature orale d’une société de Nouvelle-
Guinée, Cahiers de littérature orale 8, pp. 125-149.
J Bernard, 1981. Organisation dualiste et
complémentarité sexuelle dans le Sepik occidental,
L’Homme 21, 2, pp. 5-38.
J Bernard, 1982. Note sur les rapports de
production dans l’horticulture-arboriculture yafar
(Nouvelle-Guinée), Journal d’agriculture tradition-
nelle et de botanique appliquée 29, 3-4, pp. 285-293.
J Bernard, 1983. L’essartage chez les Yafar
(Nouvelle-Guinée), Journal d’agriculture tradition-
nelle et de botanique appliquée 30, 1, pp. 3-33.
J Bernard, 1984. D’Acorus à Zingiber : taxi-
nomie et usages des plantes cultivées chez les Yafar
deNouvelle-Guinée, Journal d’agriculture tradition-
nelle et de botanique appliquée 31, 1-2, pp. 3-31.
J Bernard, 1984. Culture et exploitation du
palmier-sagoutier dans les Border Mountains
(Nouvelle-Guinée), Techniques & culture 3, pp. 43-
64.
J Bernard, 1984. La mort d’Arnold Ap et la
destruction des cultures de Nouvelle-Guinée occi-
dentale, Journal de la Société des Océanistes 40, 78,
pp. 103-106.
J Bernard, 1985. Échos Papouasie occiden-
tale, Bulletin de l’ 20, Paris, maison des sciences
de l’homme, pp. 103-109.
J Bernard, 1987. I colori del sacro : danza,
musica e maschere di un rito suggestivo e ricco du
significati, Prometeo. Rivista trimestrale di scienze e
storia 19, pp. 50-53.
J Bernard, 1987. Réponses à l’enquête : Qui
a peur de Laura Makarius ?, Gradhiva 3, pp. 60-62.
J Bernard, 1988. « Une odeur d’homme » :
évolutionnisme mélanésien et mythologie anthro-
pologique à propos du matriarcat, Diogène 144,
pp. 65-91.
J Bernard, 1988. «An odor of man»: Mela-
nesian evolutionism, anthropological mythology
and matriarchy, Diogène 144, pp. 65-91.
J Bernard and Simon H, 1990.
Ritual complementarity and Political rivalry in the
Sepik,Man 25, 2, New Series, pp. 337-340.
JBernard, 1992. L’univers dans un hameau :
cosmologie et histoire chez les Yafar (Papouasie
Nouvelle-Guinée), Études rurales 127-128, pp. 159-
176.
JBernard, 1993. L’air, le feu, le son : fabrica-
tion et usage des trompettes et des tambours dans
les Border Mountains (Papua New Guinea),
Baessler-Archiv 41, pp. 413-444.
J Bernard, 1993. Des fantasmes originaires
aux symboles culturels : médiations et seuils, Revue
française de psychanalyse 3, pp. 713-731.
J Bernard, 1993. Richard Thurnwald et la
Mélanésie : réciprocités, hiérarchies, évolution,
Gradhiva 14, pp. 15-40.
J Bernard, 1995. Du roman familial à la
honte d’engendrer, L’Homme 35, 135, pp. 87-108.
J Bernard, 1995. Entre Freud et Yung : le
mythe. La dissidence jungienne comme point de
rupture épistémologique, Gradhiva 18, pp. 27-45.
J Bernard, 1996. Air, fire, sound: the cons-
truction and use of trumpets and drums in the
Border Mountains (Papua New Guinea), Kulele 2,
pp. 1-30.
J Bernard, 1996. Anthropologie/Psychana-
lyse : les handicaps d’un dialogue, Journal des
anthropologues 64-65, pp. 19-31.
J Bernard, 1997. L’envers du don : du désir à
l’interdit. Représentations de l’échange et structure
œdipienne dans une société mélanésienne, Social
Anthropology 5, 1, pp. 11-20.
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